






Analýza trhu s energetickými surovinami v ČR
Vymezte úlohu energetických surovin v ekonomice ČR a analyzujte trh energetickými surovinami v ČR.
Práci rozveďte v následujících bodech.
1)	Úvod
2)	Vymezení energetických surovin a jejich úloha v ekonomice
3)	Energetická politika
4)	Analýza trhu s energetickými surovinami v ČR
5)	Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran
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